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Linking up PE reform in higher education and implementation of “Outline of Mass Physical Exercise”
--dedicated to fourth anniversary of publication of the Outline
Huang Weiming &Zhang Qiming
Abstract　This essay is to make a systematic discussion on the basis of the integration of theory and practice on related
questions of “ Outline of Mass Physical Exercise” and how to combine the PE reform in higher education with the
implementation of the Outline.



















性体育活动 , 增强人民体质” 。历届党的代表大会和
政府工作的指导性文件中 , 都把“增强人民体质” 作
为体育工作的根本任务。《中共中央关于制定国民
经济和发展“九五” 计划和 2010 远景目标的建议》中
也指出:“发展体育运动 , 推行全民健身计划 , 增强人
民体质” 。《中华人民共和国国民经济和社会发展
“九五”计划和 2010 年远景目标纲要》也提出:“实施














提高 ,人们的生活水平也不断提高 , 人体的形态机能
不断优化 , 寿命不断延长 , 但“文明病” 也随之而来 ,
尤其是由于分工精细 ,缺乏体力活动 , 人际关系疏远
淡漠而导致“身心”疾患的人群不断增加 , 这种疾患
采用吃药 、打针是难以治愈的。 而以身体运动为主





发展 ,全面提高中华民族的体质与健康水平 , 基本建
成具有中国特色的全民健身体系” 。 这三项奋斗目











康水平 ,其实施必然要面向全社会 、全民族 , 要“以全
国人民为实施对象 , 以青少年和儿童为重点” , 这就
要大力加强全社会的群众体育工作 ,把学校体育 、社
会体育 、幼儿体育 、老年体育 、伤残人体育等 , 分别按
不同对象的体质和健康水平 , 与国民经济 、社会发展
以及个人的需要结合起来 , 采取各种各样切实有效








一指挥下 , 协调人体各器官 、系统的活动 , 人的生理
活动会影响生理活动 , 心理活动也会影响生理活动。
早在南北朝时期 , 我国哲学家范缜在《灭神》中就指
出:“神即形也 , 形即神也 , 是以形存则神存 , 形榭则
神灭也” 。明代医学家张景岳在《类经》中也说:“无
形则神无以生 , 无神则形不可活” 。现代医学研究亦
表明 , 人的生理和心理是统一的 , 联合国世界卫生
组织(WHO)给“健康”下的定义是:“不但没有缺疾 ,
还要有完整的生理 、心理状态和社会适应能力” 。因




















跨世纪系统工程 , 是我国体育改革的重大举措 ,颁布





育的认识 、能力 、习惯如何 , 不仅影响在校期间对体
育的态度 , 而且对未来和终身都有很大的影响。 因
此 , 在深化高校体育改革的过程中 ,必须注意与实施
《纲要》相衔接 , 着重增强学生的体育意识 , 加强体
育能力的培养 , 养成经常自觉锻炼身体的习惯 ,树立
终身体育的思想 , 这对《纲要》的实施 ,民族体质的增
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学生自觉参与体育活动 , 使体育逐渐生活化。 瑞士
学者提出:要激发学生的主动和热情 , 教会他们通过
终身热爱体育活动来提高生活质量。日本学者认
为 ,伴随着体育运动而出现的一系列新动向 , 学校体
育应由学校期间为中心的教育向终身体育的方向
发。而美国早在 70 年代就提出要培养学生终身从












原努力” 、“是学习动机中最现实 、最活跃的成分” 。
只有对有兴趣的事物 ,人们才会积极参与 ,而持之以























育能力的缘故。 近十几年来 , 一些经济发达的国家
为了适应形势发展的需要 , 均纷纷对学校体育教学
进行改革 , 改革的重点就是把增强学生体育能力 , 培
养学生终身从事体育锻炼的习惯作为学校体育教学
的主要任务。例如 , 日本学校体育教学的宗旨就是








笔者认为 , 为了高校体育改革与实施《纲要》相衔接 ,
高校体育教学应重视体育知识 、原理和技术的传授 ,
进而培养学生独立锻炼身体的能力 , 自我设计与自
我评价能力 , 自主学习和调控能力 ,组织体育竞赛与
裁判能力 , 体育欣赏能力等 , 通过培养体育能力 , 使
学生毕业走向社会后 , 不论在什么条件下 , 都能自觉









能 ,发展学生身体 , 增强体质 , 而且要从培养德 、智 、
体全面发展的适应 21 世纪要求的高素质人才出发 ,
给大学生全方位的体育 , 即体质教育 、健康教育 、竞








由于长期以来 ,受传统教学观念的束缚 , 在高校
体育教学中总是强调教师的主导作用 , 提倡以教师
为中心 ,因而忽视了学生的主体作用 , 教学程式化 、
强制化 ,教学方法呆板 , 压抑了学生主动参与的积极
性 ,既影响了教学质量的提高 ,也影响了体育教学改

















目前 , 大多数高校只是在一 、二年级开设体育课
程 , 这既不适应实施素质教育的要求 ,也不利于培养
大学生的体育能力和终身从事健身运动的习惯。为
了使高校体育能与实施《纲要》接轨 , 笔得建议 , 在
三 、四年级应继续开设体育课程 , 以保持大学生健身
运动的连贯性。 同时 , 要进一步拓宽大学生健身运
动的领域 , 采取各种有效举措 , 切实搞好高校课外体
育活动 , 加强对课外体育活动的组织与辅导 , 充分发
挥课外体育活动的特殊功能 , 使课外活动成为体育
课堂教学的延伸 , 使课内与课外有机地结合起来。
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